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a.	Hanya mengirimkan manuskrip dalam bentuk ‘hard copy’ saja pada pengiriman pertama,
b.	Jika manuskrip terkirim telah diperiksa oleh tim redaksi, dan ‘Redaktur Ahli’ untuk kemudian telah diperbaiki oleh penulis, kirimkan sebuah disket (3,5” HD) yang berisi salinan manuskrip akhir beserta ‘hard copy’nya. Antara salinan manuskrip dalam disket dan hard copy nya harus sama,
c.	Gunakan word for windows ’98, IBM compatible PC sebagai media penulisan,
d.	Manuskrip harus mengikuti aturan penulisan jurnal yang ditetapkan seperti di bawah ini,




a.	Pada halaman pertama dari manuskrip harus berisi informasi sebagai berikut : (I) judul, (ii) nama dan institusi penulis, (iii) abstrak yang tidak boleh lebih dari 75 kata, diikuti oleh kata kunci yang berisi maksimum 8 kata, (iv) sebuah catatan kaki dengan simbol bintang (*) pada halaman pertama ini berisi nomor telepon, fax maupun e-mail penulis sebagai alamat yang dapat dihubungi oleh pembaca.
b.	Setiap paragrap baru harus dimulai pada sisi paling kiri dengan jarak satu setengah spasi. Semua bagian dalam manuskrip (antara abstrak, teks, gambar, tabel dan daftar rujukan)  berjarak  dua spasi. 
Gunakan garis bawah untuk definisi Catatan kaki (footnotes) harus dibatasi dalam jumlah dan ukuran, serta tidak harus berisi ekpresi formula matematik.
c.	Abstrak harus menjelaskan secara langsung dengan bahasa yang jelas isi daripada manuskrip, tetapi bukan motivasinya. Ia harus menerangkan secara singkat dan jelas prosedur dan hasil, dan juga tidak berisi abreviasi ataupun akronim. Abstrak diketik dalam satu kolom dengan jarak satu spasi.
d.	Teks atau isi manuskrip diketik dalam dua kolom dengan jarak antar kolom 0,7 cm dengan ukuran kertas lebar 19,3 cm dan panjang 26,3 cm. Sisi atas dan bawah 3 cm, sisi samping kiri dan kanan 1,7 cm.
e.	Setiap sub judul atau bagian diberi nomor urut romawi (seperti I, II, …, dst), diikuti sub-sub judulnya, mulai dari PENDAHULUAN sampai dengan DAFTAR RUJUKAN. Gunakan hurup kapital untuk penulisan sub-judul.
f.	Gambar harus ditempatkan pada halaman yang sama dengan teks dan dengan kualitas yang baik serta diberi nama gambar dan nomor urut. Sama halnya untuk tabel.
g.	Persamaan harus diketik dengan jelas terutama untuk simbol-simbol yang jarang ditemui. Nomor persamaan harus ditempatkan di sisi sebelah kanan persamaan secara berurutan, seperti (1), (2).
h.	Sebutkan hanya referensi yang sesuai dan susun referensi tersebut dalam daftar rujukan yang hanya dan telah disebut dalam teks. Referensi dalam teks harus diindikasikan melalui nomor dalam kurung seperti [2]. Referensi yang disebut pertama kali diberi nama belakang penulisnya diikuti nomor urut referensi, contoh : Prihartono [3], untuk kemudian bila disebut kembali, hanya dituliskan nomor urutnya saja [3].
i.	Penulisan rujukan dalam daftar rujukan disusun secara lengkap sebagai berikut :

Sumber dari jurnal ditulis :

 [1]	Knowles, J. C., and Reissner, E., (1958), Note on the stress   strain relations for thin elastic shells. Journal of  Mathematics and Physic, 37, 269-282.

Sumber dari buku ditulis :

 [2]  Carslaw, H. S., and Jaeger, J. C.,  (1953), Operational  Methods  in  Applied Mathematics, 2nd edn.  Oxford  University  Press,  London.

j.	Urutan penomoran rujukan dalam daftar rujukan disusun berurutan berdasarkan nama pengarang yang terlebih dahulu di sebut dalam manuskrip.
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